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Se han recibido en la Secretaría de Redacción de Aula. Revista de Pedagogía de la
Universidad de Salamanca 26 artículos, con el objeto de ser publicados en el número 20 del
año 2014. De ellos se han publicado 12, y otros 14 han sido rechazados (tasa de rechazo 
del 53,8%). El proceso de evaluación de cada artículo es doblemente anónimo, y en algunos
casos se precisa consultar a un tercer evaluador. Varios de estos árbitros pertenecen a univer-
sidades e instituciones extranjeras (Canadá, Italia, Portugal, Uruguay, Argentina, Colombia,
México, Brasil, Gabón), además de otras muchas españolas.
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